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Intan Rahmawati. K7112115. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
THINK TALK WRITE (TTW) UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS PUISI SISWA KELAS III SD NEGERI 
BADRAN NO. 123 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Juli 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi melalui strategi pembelajaran  Think Talk Write (TTW) pada siswa kelas III 
SD Negeri Badran No. 123 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III yang 
berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif 
yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil analisis penelitian pada pratindakan menunjukkan nilai rata-rata kelas 
keterampilan menulis puisi mencapai 56 dengan ketuntasan klasikal 14,3% atau 
sebanyak 5 siswa dari 35 siswa tuntas. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas mencapai 
74,71 dengan ketuntasan klasikal 74,3% atau siswa 26 dari 35 siswa tuntas. Pada 
siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 81,71 dengan ketuntasan klasikal 
88,6% mencapai atau 31 siswa dari 35 siswa tuntas. Berdasarkan hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Think Talk Write 
(TTW) dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas III SD Negeri 
Badran No. 123 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
















Intan Rahmawati. K7112115. THE IMPLEMENTATION OF THINK TALK 
WRITE (TTW) LEARNING STATEGY TO IMPROVE THE POETRY 
WRITING SKILL TO THE THIRD GRADE STUDENTS OF PRIMARY 
SCHOOL OF SDN BADRAN NUMBER 123 SURAKARTA IN  
THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minithesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. July 2016.  
The aim of this research was to improve the poetry writing skill through 
Think Talk Write (TTW) learning strategy to the 3rd grade students of primary 
school of SDN Badran Number 123 Surakarta in the academic year of 2015/2016.  
The form of this research was Classroom Action Research (CAR). This 
research was carried out in two cycles. Each cycle consists of planning, action, 
observation, and reflection. The subject of this research is the 3rd grade which 
have 35 students. Data collecting technique of this research used observation, 
interview, test, and documentation. Data validity of this research was tested using 
source and technique triangulation. Data analysis technique of this research used 
interactive analysis, it consist of data collection, data reduction, data display, and 
conclusion.  
The result of research on the pre-action stage, average value of the poetry 
writing skill reached 56 with 14,3% of classical completeness or as much as 5 out 
of 35 students succeeded. On the first cycle, the average value increased up to 
74,71 with 74,3% of classical completeness or about 26 out of 35 students 
succeeded. On the second cycle, the average value increased up to 81,71 with 
88,6% of classical completeness or about 31 out of 35 students succeeded. Based 
on the analysis of result, it can be conclude that the implementation of Think Talk 
Write (TTW) learning strategy can improve the poetry writing skill on the 3rd 
grade students of primary school of SDN Badran Number 123 in the academic 
year of 2015/2016. 










“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan  
ketekunan dan kegigihan.” 
(Samuel Jhonson) 
 “Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda,  
tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan.” 
(Franklin D. Roosevelt) 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 
(Nelson Mandela) 
“Kesuksesan bukanlah apa yang kamu bisa raih saat ini. Kesuksesan adalah  
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